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DEEL I : KORTE WEERGAVE VAN DE 
LANDBOUW IN APPINGEDAM-DELFZIJL 
1. INLEIDING 
1.1 Aanleiding en doel 
De Landinrichtingscommissie Appingedam-Delfzijl start in het najaar van 
1996 met het opstellen van een inrichtingsplan voor het gebied Appingedam-
Delfzijl ten behoeve van een ruilverkaveling met administratief karakter (RAK), 
zie figuur 1.1. Daarbij is er behoefte aan actuele informatie over de landbouw-
kundige situatie in het gebied en over de visie vanuit de landbouw op een 
aantal vraagstukken, zoals toekomstperspectieven en wensen ten aanzien van 
de landinrichting. Dit was de aanleiding om via de Dienst Landinrichting en 
Beheer Landbouwgronden Groningen (LBL Groningen) een onderzoek te laten 
verrichten door het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO). 
Het onderzoek heeft als doel een beschrijving te geven van de landbouw 
in het gebied Appingedam-Delfzijl. Dit is gebeurd op basis van een analyse van 
recente CBS-Landbouwtellingsgegevens. Voor de visie vanuit de landbouw is 
een aantal agrariërs uit het gebied geïnterviewd. 
1.2 Indeling van het rapport 
Het rapport bestaat uit twee delen. In deel I zijn vier hoofdstukken (1 t/m 
4) opgenomen. Na deze korte inleiding wordt in het tweede hoofdstuk de visie 
op de landbouw in Appingedam-Delfzijl beschreven op basis van gehouden in-
terviews met landbouwers uit het gebied. Hier past een bijzonder woord van 
dank voor hun bijdragen. Hoofdstuk 3 bevat een korte beschrijving van de hui-
dige situatie van de landbouw in het gebied op basis van de meest recente ge-
gevens uit de Landbouwtelling. Hoofdstuk 4 sluit dit deel I af met een korte 
slotbeschouwing. 
Deel II bevat achtergrondinformatie over de landbouw in het gebied 
Appingedam-Delfzijl. Dit is deels dezelfde informatie als in deel I, maar in uit-
gebreidere vorm weergegeven. In deel II zijn eveneens vier hoofdstukken op-
genomen (5 t/m 8). Hoofdstuk 5 gaat in op de achtergrond en het doel van het 
onderzoek. In hoofdstuk 6 worden de ontwikkelingen in de landbouw in het 
gebied in de afgelopen vijfjaar beschreven. De huidige situatie van de land-
bouw in het gebied op basis van de meest recente Landbouwtellingsgegevens 
komt in hoofdstuk 7 aan de orde. Hoofdstuk 8 beschrijft de visie van geïnter-
viewde agrariërs op het gebied. 
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Figuur 1.1 Begrenzing landinrichtingsgebied Appingedam-Delfzijl 
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2. VISIE VAN LANDBOUWERS 
2.1 Algemeen 
Voor het weergeven van de visie vanuit de landbouw op de ruilverkave-
ling met administratief karakter (RAK) voor het gebied Appingedam-Delfzijl 
zijn zes agrariërs - drie akkerbouwers en drie melkveehouders - geïnterviewd. 
Zij zijn benaderd op basis van hun kennis over de landbouw, en wonen ver-
spreid in het gebied. De volgende onderwerpen zijn in de gesprekken aan de 
orde geweest: gebiedsomschrijving, knelpunten in de huidige bedrijfsinrich-
ting, houding ten opzichte van ruilverkaveling en toekomstperspectieven voor 
de melkveehouderij en de akkerbouw. 
2.2 Gebiedsomschrijving 
In landbouwkundig opzicht kunnen, volgens de geïnterviewden, binnen 
het landinrichtingsgebied Appingedam-Delfzijl drie gebieden worden onder-
scheiden: een westelijk, een oostelijk en een noordelijk deel. De grens tussen 
het westelijk en oostelijk deel kan globaal worden gelegd bij de Groote Heekt. 
Die tussen het noordelijk deel enerzijds en het westelijk en oostelijk deel an-
derzijds ligt ongeveer ter hoogte van Holwierde (zie figuur 1.1). 
Het oostelijk deel is vrijwel volledig in gebruik voor de melkveehouderij. 
Grasland is hier de dominerende vorm van grondgebruik, wat samenhangt met 
de zware kleigrond. Zowel in het oostelijk als het westelijk deel is op veel 
plaatsen grond afgegraven (afgeticheld) voor de baksteenindustrie. 
In het westelijk deel zijn akkerbouwbedrijven omgezet in melkveebedrij-
ven, een proces dat, met tussenpozen, al speelt vanaf de jaren vijftig. Door de 
zware kleigrond zijn de teeltmogelijkheden beperkt. Het bouwplan bestaat in 
hoofdzaak uit granen en suikerbieten, en komt overeen met dat van het Old-
ambt. 
Naar het noorden toe worden de gronden lichter, waardoor de teeltmo-
gelijkheden groter zijn. Het noordelijk deel staat vooral in het teken van de 
akkerbouw, met een belangrijke rol voor de pootaardappelen in het bouw-
plan. Het gebied kan beschouwd worden als een uitloper van het Oostelijk 
Hogeland. 
2.3 Knelpunten in de huidige inrichting van bedrijven 
Verkaveling 
De volgende knelpunten ten aanzien van de verkaveling van bedrijven 
in het gebied zijn door de geïnterviewden genoemd: onregelmatige perceels-
vormen ("er is eigenlijk geen een rechthoekig perceel bij"), kleine percelen, te 
kleine huiskavel, verspreide ligging van de kavels, land dat over de weg ligt en 
afstand tot de veldkavel(s). Tussen de akkerbouwers en melkveehouders zijn 
enige verschillen. 
Verschillende akkerbouwers in het studiegebied hebben in de loop der 
jaren onder andere door onderlinge ruil met buren en het dempen van sloten 
de verkaveling al sterk verbeterd. Daarbij is overigens wel aangetekend dat de 
huidige vorm van de kavels niet optimaal is, maar men gaat ervan uit, dat aan 
de natuurlijke barrières die daarvoor verantwoordelijk zijn - kronkelende ma-
ren en wegen - weinig kan worden veranderd, ook niet binnen de RAK. Groot-
ste knelpunten voor de akkerbouw zijn de onregelmatige kavelvormen en de 
te kleine omvang van de percelen. 
Voor de melkveehouderij is het belangrijk om zoveel mogelijk grond bij 
de bedrijfsgebouwen te hebben, wat nu lang niet altijd het geval is. Een van 
de voordelen is dat daarmee op de kosten kan worden bespaard, wat gezien 
de blijvende druk op de inkomens - onder meer door de verwachte verdere 
daling van de melkprijs - eens te meer noodzakelijk zal zijn. De niet optimale 
perceelsvormen zijn ook door de melkveehouders genoemd als voornaamste 
minpunt van de verkaveling van hun bedrijf. 
Ontsluiting en waterbeheersing 
Op het gebied van de ontsluiting van percelen en waterbeheersing zijn 
weinig knelpunten aangegeven. Slechts enkele minpunten zijn genoemd. Zo 
komen in het gebied onverharde wegen voor die door agrariërs moeten wor-
den onderhouden. Deze lanen/paden zouden verhard moeten worden en over-
gedragen aan de gemeenten. Vooral melkveehouders plaatsen een enkele 
kanttekening bij de waterbeheersing. Zo is gewezen op de verschillen in hoog-
teligging van de percelen in het zuidelijk deel, waardoor de waterbeheersing 
niet voor alle percelen ideaal is. Voorts komen hier veehouderij en akkerbouw 
door elkaar voor, wat een voor elke tak passende waterbeheersing kan be-
moeilijken. 
2.4 Houding ten opzichte van ruilverkaveling 
Zoals al is aangegeven hebben vooral akkerbouwers in de loop der jaren 
gewerkt aan de verbetering van de bedrijfsinrichting door grond te ruilen en 
sloten te dempen. In hun ogen heeft ruilverkaveling minder zin. Voor de melk-
veehouderij is de behoefte aan verbetering van de verkaveling veel groter. De 
melkveehouderij is met name geconcentreerd in het zuidelijk deel, een gebied 
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waaraan ook belangrijke natuur- en landschappelijke waarden worden toege-
dicht. De vrees is dat in dit gebied - waar de behoefte aan een betere verkave-
ling het grootst is - ook de meeste problemen zijn te verwachten in verband 
met andere belangen. Enkele geïnterviewden zijn van mening dat zonder be-
drijfsverplaatsing de mogelijkheden om te ruilen te beperkt zijn. Verder is op-
gemerkt dat bij het niet doorgaan van de RAK, er onderling toch wel geruild 
zal worden. 
De houding ten opzichte van de ruilverkaveling kan beïnvloed worden 
door de financieel-economische situatie. Bij een slechte financieel-economische 
situatie, zoals enkele jaren geleden in de akkerbouw, wordt ruilverkaveling 
vanwege de bijbehorende kosten, extra kritisch beoordeeld. 
Een beperkt budget, beperkte mogelijkheden om de verkaveling grondig 
te verbeteren, en het toenemend gewicht van natuur- en landschapsbelangen, 
leiden er verder toe dat door een aantal geïnterviewden vraagtekens worden 
geplaatst bij het rendement van een ruilverkaveling. 
Knelpunten bij het ruilen 
Aan de geïnterviewden is gevraagd welke omstandigheden het ruilproces 
(kunnen) bemoeilijken. De meeste van de genoemde factoren kunnen in twee 
groepen worden ondergebracht. Ten eerste knelpunten die te maken hebben 
met mogelijke beperkingen die op het land rusten, ten tweede knelpunten 
met betrekking tot de kwaliteit van de grond. Genoemd zijn onder andere: 
beheersgebieden. De meeste agrariërs willen geen land dat ligt in of in 
de nabijheid van een (toekomstig) beheersgebied. Zij vrezen dat ze aller-
lei beperkingen krijgen opgelegd, of dat ze overlast ondervinden van het 
beheersgebied (bijvoorbeeld onkruiden); 
geen mogelijkheden voor bedrijfsverplaatsing binnen een RAK. Hierdoor 
is er minder speelruimte om de verkaveling te verbeteren; 
onderhoudsverplichtingen voor paden; 
kwaliteit in grondsoort. Op de zware kleigronden zijn de teeltmogelijk-
heden voor de akkerbouw beperkt; 
(mogelijk) vervuilde grond. In het verleden zijn er nogal wat sloten ge-
dempt om grotere percelen te kunnen maken. 
2.5 Toekomstperspectieven melkveehouderij en akkerbouw 
De melkveehouderij is in hoofdzaak geconcentreerd in het westelijk en 
oostelijk deel van het gebied. Het oostelijk deel is van oudsher een melkvee-
houderijgebied. In vergelijking met het westelijk deel zijn hier de bedrijven 
wat kleiner, wat ook geldt voor de kavels. In het westelijk deel hebben zich in 
de loop der ti jd melkveehouders uit andere delen van het land gevestigd. De 
nieuwkomers uit het meer recente verleden hebben over het algemeen goed 
verkavelde akkerbouwbedrijven overgenomen. De bedrijven van de nieuwe 
melkveehouders zijn gemiddeld groter dan de al bestaande melkveebedrijven. 
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Foto 1 Melkveehouderij in Appingedam-Delfzijl 
Over het algemeen ziet men met redelijk vertrouwen naar de toekomst. 
Een van de redenen is de redelijke bedrijfsomvang en de relatief lage veebe-
zetting. Een ander argument is dat er regelmatig melkquotum van buiten het 
gebied wordt aangekocht, al gebeurt dat niet in grote hoeveelheden met het 
oog op de onzekerheid over het voortbestaan van de melkquotering. Evenals 
in de akkerbouw zal ook de schaalvergroting in de melkveehouderij doorzet-
ten, aldus verschillende geïnterviewden. 
Akkerbouw komt voor in het westelijk en noordelijk deel van het gebied. 
In het noordelijk deel heeft de teelt van aardappelen, met name van pootaard-
appelen, een belangrijke plaats in het bouwplan. Een geïnterviewde noemt de 
toestand van de akkerbouw in dit gebied rooskleurig, wat in hoofdzaak te 
danken is aan twee goede jaren voor de pootaardappelen. Daarvóór was de 
stemming heel wat minder optimistisch. Neventakken op de bedrijven en/of 
het werken buitenshuis komt in dit gebied maar sporadisch voor. 
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Foto 2 Akkerbouw in Appingedam-Delfzijl 
In het noordelijk deel is een goede toekomst weggelegd voor de akkerbouw, 
volgens de geïnterviewden, dankzij de kwaliteit van de grond. Behalve voor 
pootaardappelen zijn er ook mogelijkheden voor andere teelten, zoals tulpen. 
De aanvoer van zoetwater kan daar een extra stimulans aan geven. Omzetting 
naar melkveehouderij zal evenals in het verleden in dit gebied naar verwach-
t ing geen rol van betekenis spelen. 
In het westelijk deel van het gebied bestaat het bouwplan door de zware 
grond vooral uit granen en bieten. De toestand voor de akkerbouw wordt zor-
gelijk genoemd. Wanneer in de nabije toekomst goed verkavelde akkerbouw-
bedrijven te koop worden aangeboden, ligt omzetting naar melkveehouderij 
voor de hand. Of dat op de langere termijn ook zal gebeuren, valt moeilijk te 
zeggen. Dat zal onder meer afhangen van de ontwikkeling van de financiële 
resultaten in beide sectoren en de druk vanuit andere delen van ons land. In 
het laatste geval wordt gedoeld op melkveehouders die worden uitgekocht 
voor niet-agrarische doeleinden, melkveehouders die een betere bedrijfsinrich-
ting nastreven en melkveehouders die meer ruimte voor bedrijfsontwikkeling 
willen hebben. 
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3. DE LANDBOUW IN CIJFERS 
3.1 Type en omvang van bedrijven 
Dit hoofdstuk gaat in op de huidige situatie van de landbouw in het stu-
diegebied. De situatie wordt weergegeven op basis van Landbouwtellingsge-
gevens van 1995 tenzij anders is aangegeven. Daarbij wordt regelmatig een 
vergelijking gemaakt met de provinciale situatie en de situatie in enkele ande-
re akkerbouwgebieden. Uitgangspunt bij de beschrijving zijn de bedrijven gro-
ter dan 20 nge 1). 
In het gebied komen in totaal 50 agrarische bedrijven voor met een om-
vang van meer dan 20 nge. Daarvan behoort 46% tot de melkveehouderij, 
38% to t de akkerbouw en de rest behoort tot het type overig. Vergeleken met 
de provincie Groningen is het aandeel van de akkerbouwbedrijven iets lager 
en het aandeel melkveehouderijbedrijven duidelijk hoger. Voor alle bedrijfsty-
pen geldt dat de gemiddelde bedrijfsomvang in Appingedam-Delfzijl kleiner 
is dan in de provincie. Ten opzichte van Groningen komen in het studiegebied 
wat minder kleinere en grotere bedrijven voor, en is de middencategorie (40 
tot 70 nge) wat ruimer vertegenwoordigd. 
3.2 Opvolgingssituatie 
UitLandbouwtellingsgegevensvan 1993 blijkt, dat het percentage bedrij-
ven groter dan 20 nge in het studiegebied met een bedrijfshoofd van 50 jaar 
of ouder waar zich een opvolger bevindt, 52% bedraagt. In vergelijking met 
de provincie Groningen is dit iets hoger. Het percentage bedrijfshoofden van 
50 jaar of ouder ligt in Appingedam-Delfzijl wat lager dan in de provincie Gro-
ningen: 47% respectievelijk 55%. 
Een globale indicatie van de hoeveelheid grond die op termijn vrij zou 
kunnen komen, is de hoeveelheid grond die nu in gebruik is bij de bedrijven 
met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar zonder opvolger. Voor de blijvende 
bedrijven biedt dat mogelijkheden tot vergroting van de bedrijfsoppervlakte 
en verdere bedrijfsontwikkeling. In 1993 hadden de bedrijven in het studiege-
bied met een bedrijfshoofd boven de 50 jaar zonder opvolger (inclusief de 
bedrijven kleiner dan 20 nge) ongeveer 350 ha cultuurgrond in gebruik, wat 
Een "nge" (Nederlandse grootte-eenheid) is een maatstaf voor de bedrijfsom-
vang van agrarische bedrijven die een vergelijking tussen bedrijven en produc-
tietakken mogelijk maakt. Zie voor een uitgebreide omschrijving van het be-
grip "nge" ook bijlage 1. 
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neerkomt op iets minder dan een vijfde van de totale oppervlakte cultuur-
grond; provinciaal was dit ongeveer een kwart. 
3.3 Verkavelingsgegevens 
Het gemiddeld aantal kavels per bedrijf in Appingedam-Delfzijl (4,2) is 
vrijwel gelijk aan dat in de provincie Groningen (4,3), maar in het studiegebied 
is de gemiddelde kaveloppervlakte kleiner. Naar bedrijfstype bezien, is de ver-
kaveling van de melkveebedrijven in het studiegebied slechter en de verkave-
ling van de akkerbouwbedrijven beter dan in Groningen. 
Voor melkveebedrijven is het belangrijkste verkavelingskenmerk de om-
vang van de huiskavel. In 1993 had slechts de helft van de melkveebedrijven in 
het studiegebied meer dan 60% van de grond bij de bedrijfsgebouwen liggen. 
Van de melkveebedrijven in de provincie Groningen had 65% meer dan 60% 
van de grond liggen bij de bedrijfsgebouwen. 
Voor een vergelijking van de verkaveling van de akkerbouwbedrijven in 
het studiegebied met die in een typisch akkerbouwgebied, is de keus gevallen 
op de landbouwgebieden De Marne en Oostelijk Hogeland (kortweg Mar-
ne/Hogeland). Het aantal kavels per akkerbouwbedrijf in Marne/Hogeland 
komt overeen met dat in het studiegebied (respectievelijk 4,1 en 4,3). De ge-
middelde kavelgrootte is in Marne/Hogeland echter veel groter dan in 
Appingedam-Delfzijl (respectievelijk 16,3 en 11,4 ha). 
De conclusie is, dat met name de verkaveling van de melkveebedrijven te 
wensen over laat. Het grootste knelpunt is voor veel bedrijven de beperkte 
omvang van de huiskavel. Voor de akkerbouw in Appingedam-Delfzijl zijn de 
onregelmatige kavelvormen en - in mindere mate - de niet zo grote gemiddel-
de kaveloppervlakte de belangrijkste knelpunten in de verkaveling. 
3.4 Melkveehouderijbedrijven 
In vergelijking met Groningen zijn de melkveehouderijbedrijven in 
Appingedam-Delfzijl kleiner (zowel in aantal melkkoeien als in oppervlakte), 
ze beschikken minder vaak over een ligboxenstal, en ze zijn slechter verkaveld. 
De veebezetting in beide gebieden is vrijwel aan elkaar gelijk (tabel 3.1). 
In vergelijking met de melkveehouderijbedrijven in heel Groningen is de 
positie van de melkveehouderijbedrijven in het studiegebied dus minder sterk. 
De lage veebezetting in het gebied is gunstig met het oog op toekomstige 
milieu-eisen. Ook bieden omliggende akkerbouwbedrijven voldoende moge-
lijkheden om mest af te zetten. 
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Tabel 3.I Overzicht kengetallen van de melkveehouderijbedrijven groter dan 20 nge 
naar gebied in 1995, tenzij anders aangegeven 
Kengetal Appingedam-Delfzijl Groningen 
Melkkoeien per bedrijf 52 59 
Hectare per bedrijf 34 39 
Gve per ha grasland en voedergewassen 2,2 2,3 
Percentage met ligboxenstal *) 45 65 
% bedrijven met & 60% huiskavel *) 50 65 
*) 1993. 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
3.5 Akkerbouwbedrijven 
Vooreen vergelijking van de akkerbouwbedrijven in Appingedam-Delfzijl 
met andere specifieke akkerbouwgebieden zijn de landbouwgebieden De Mar-
ne en Oostelijk Hogeland (Marne/Hogeland) geselecteerd. In het bouwplan van 
Marne/Hogeland is een belangrijke rol weggelegd voor de teelt van poot-
aardappelen: bijna een kwart van het areaal bouwland is bestemd voor poot-
goed. In het studiegebied is dat circa 10%. De teelt van pootgoed in het studie-
gebied is geconcentreerd op de lichtere gronden in het noordelijk deel, aan-
sluitend op het Oostelijk Hogeland. Het bouwplan van de akkerbouw in het 
zuidwesten van het studiegebied bestaat, door de zware kleigrond, voor een 
groot deel uit granen en suikerbieten en komt daarmee overeen met dat van 
het Oldambt. 
Tabel 3.2 Overzicht kengetallen van de akkerbouwbedrijven groter dan 20 nge naar 
gebied in 1995, tenzij anders aangegeven 
Kengetal Appingedam-Delfzijl Marne/Hogeland Groningen 
Nge per bedrijf 
Hectare per bedrijf 
Nge per ha *) 
Kavels per bedrijf **) 
















*) Nge akkerbouw per ha akkerbouw. **) 1993. 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
Zowel de gemiddelde omvang (in nge) als de verkaveling van de akker-
bouwbedrijven in Appingedam-Delfzijl blijven achter bij die van de akker-
bouwbedrijven in Marne/Hogeland (tabel 3.2). Het verschil in omvang wordt 
veroorzaakt door de grotere bedrijfsoppervlakte en het veel intensievere 
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bouwplan - veel pootaardappelen - van de bedrijven in Marne/Hogeland. Als 
maat voor de intensiteit van het bouwplan is in tabel 3.2 het kengetal "nge 
akkerbouw per hectare akkerbouw" opgenomen. 
In vergelijking met heel Groningen zijn de akkerbouwbedrijven in het 
studiegebied wat kleiner in omvang, de intensiteit is vergelijkbaar en de verka-
veling is iets gunstiger. 
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4. SAMENVATTEND BEELD 
In dit hoofdstuk zijn enkele belangrijke aandachtspunten voor de RAK 
Appingedam-Delfzijl geformuleerd. 
Het studiegebied is niet eenduidig qua bedrijfsstructuur. Zo is er een oos-
telijk deel waar met name melkveehouderij voorkomt vanwege de aan-
wezigheid van zware kleigrond. In het westelijk deel, waar ook zware 
kleigrond voorkomt, zijn veel akkerbouwbedrijven omgezet in (grote en 
over het algemeen goed verkavelde) melkveehouderijbedrijven. Het 
noordelijke deel staat dankzij de wat lichtere grondsoort vooral in het 
teken van de akkerbouw. Hiermee samenhangend verschillen ook de toe-
komstperspectieven voor de sectoren en de inrichting van de bedrijven 
per deelgebied. De wensen ten aanzien van ruilverkaveling lopen daar-
om ook uiteen. 
Zowel uit de cijfers als uit de gesprekken komt naar voren, dat aan de 
huidige inrichting van de landbouwbedrijven in het studiegebied - met 
name de verkavelingssituatie - nog veel te verbeteren valt. Genoemd zijn 
onder andere de onregelmatige kavelvormen, de te kleine omvang van 
de huiskavel voor melkveehouderijbedrijven en de relatief kleine gemid-
delde kaveloppervlakte van akkerbouwbedrijven. De verkaveling in het 
studiegebied voldoet daarbij lang niet aan de wensen die binnen de zo-
genaamde "basisinrichting" worden gesteld (zie ook deel II, paragraaf 
7.5). Basisinrichting kan worden omschreven als een referentiebeeld van 
een goede toestand van de verkaveling, de ontsluiting en de waterbe-
heersing voor een duurzame, veilige en concurrerende land- en tuinbouw 
en een flexibel grondgebruik (CLC, 1994). 
Met name uit de gesprekken is naar voren gekomen dat er toch nog wel 
wat zorgen en bedenkingen over het rendement van een ruilverkaveling 
met administratief karakter voor de landbouwsector bestaan. Daarbij 
wordt gewezen op het toenemende belang dat aan zaken als natuur, 
recreatie en landschap wordt gehecht, waarbij het belang van de land-
bouw dreigt onder te sneeuwen. Gepleit wordt voor een niet te beperkt 
budget om daadwerkelijke structuurverbeteringen in de landbouw mo-
gelijk te maken. 
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DEEL II: ACHTERGRONDINFORMATIE 
5. INLEIDING 
5.1 Achtergrond en doel 
Begin 1994 heeft de landbouw voor het gebied Appingedam-Delfzijl ver-
zocht om een landinrichting in de vorm van een ruilverkaveling met admini-
stratief karakter (RAK). Gekozen is voor een RAK, omdat het om een relatief 
eenvoudige agrarische inrichtingsproblematiek gaat. Na goedkeuring door de 
minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, is het gebied op het landelij-
ke Voorbereidingsschema Landinrichting 1996 geplaatst. In het najaar van 1996 
wordt de Landinrichtingscommissie Appingedam-Delfzijl door de provincie 
Groningen benoemd. Deze commissie is verantwoordelijk voor de voorberei-
ding en uitvoering van het landinrichtingsplan. In de voorbereidingsfase is er 
onder meer behoefte aan actuele informatie over de landbouw in het gebied, 
waaronder de wensen die er bij de agrariërs leven ten aanzien van de landin-
richting. 
Doel van het onderzoek is: 
Geven van inzicht in de recente ontwikkelingen en de huidige positie van 
de landbouw in het landinrichtingsgebied Appingedam-Delfzijl, en in de 
visie vanuit de landbouw op de toekomst van de landbouw in het gebied 
in samenhang met andere functies. 
5.2 Ligging en grootte van het gebied 
In f iguur 1.1 (zie blz. 8) is de begrenzing van het landinrichtingsgebied 
Appingedam-Delfzijl weergegeven. Het gebied ligt in de gemeenten Delfzijl, 
Appingedam en Loppersum. De zuidzijde van het gebied grenst aan het Dam-
sterdiep en de provinciale weg Groningen-Appingedam-Delfzijl (N360), met 
daaraan gelegen het stedelijk gebied Appingedam-Delfzijl; de oostzijde aan 
de Waddenzeedijk en de noord- en westzijde aan de blokgrenzen van de ruil-
verkavelingen Hefshuizen, Godlinze en Stedum-Loppersum. Buiten enkele dor-
pen is het landinrichtingsgebied geheel in gebruik voor landbouw. De boerde-
rijen liggen verspreid, met kleine concentraties op enkele wierden. De wegen 
zijn veelal kronkelend. Bij de grote maren, voormalige meanderende kreken, 
komen enige hoogteverschillen voor 1). 
1) Deze informatie komt uit de projectnota "Landinrichting Appingedam-Delf-
zijl" (provincie Groningen, 1995). 
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RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE 
LANDBOUW 
6.1 Algemeen 
In het landinrichtingsgebied Appingedam-Delfzijl liggen 70 landbouwbe-
drijven (op basis van de Landbouwtelling 1995) die ruim 2.200 ha cultuurgrond 
in gebruik hebben (tabel 6.1). Tussen 1990 en 1995 is het aantal bedrijven sterk 
afgenomen (-17%). In dezelfde periode daalde het areaal cultuurgrond dat in 
gebruik is bij de geregistreerde bedrijven in het gebied met een tiende (-277 
ha). Dat ligt ruim boven de provinciale afname van 3%. Hoe de grondmutaties 
tot stand zijn gekomen, is uit de beschikbare informatie niet af te leiden. Overi-
gens is het vrij aannemelijk dat het overgrote deel hiervan nog steeds voor 
agrarische doeleinden in gebruik is, omdat het landinrichtingsgebied vrijwel 
uitsluitend bestaat uit cultuurgronden. 


























*) Een arbeidsjaareenheid (aje) komt overeen met de arbeid van een persoon geduren-
de een jaar. Voor 1990 is het aantal aje geschat met behulp van gegevens uit 1989. 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
Ondanks de sterke afname van het aantal bedrijven en het areaal cultuur-
grond is de totale productieomvang op de landbouwbedrijven in Appingedam-
Delfzijl - uitgedrukt in Nederlandse grootte-eenheden (nge, zie voor toelich-
ting bijlage 1)-tussen 1990 en 1995 nog met bijna een tiende toegenomen. De 
belangrijkste oorzaak hiervan is de verandering in de nge-normen. Dat wil 
zeggen, de economische betekenis van de landbouwproducten uit dit gebied 
(uitgedrukt in reële saldi per dier of hectare) is tussen 1990 en 1995 in door-
snee toegenomen. Daarnaast spelen de intensivering van het bouwplan - min-
der graan en meer aardappelen - en de overgang naar melkveehouderij een 
rol. 
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Het totale arbeidsvolume op de landbouwbedrijven in Appingedam-Delf-
zijl is in vijf jaar tijd afgenomen met een vijfde tot circa 100 arbeidsjaareenhe-
den (aje, zie toelichting bij tabel 6.1) in 1995. In heel Groningen bedroeg de 
afname van het arbeidsvolume "slechts" 8%. 
6.2 Bedrijven 
Bedrijfstypen 
In tabel 6.2 is de ontwikkeling van het aantal bedrijven weergegeven 
voor de onderscheiden bedrijfstypen. De afname van het aantal melkvee-
houderij- en akkerbouwbedrijven (beide met 17%) in Appingedam-Delfzijl is 
vergelijkbaar met die in de provincie Groningen. Ook het aantal overige bedrij-
ven in het studiegebied is vrij sterk gedaald, terwijl in de provincie het aantal 
overige bedrijven steeg. De toename in Groningen zal waarschijnlijk voor een 
deel te maken hebben met bedrijfstype-overgangen. Een veel voorkomende 
overgang is die van melkveehouderij- naar overig graasdierbedrijf. Een derge-
lijke bedrijfstype-overgang vindt plaats als een melkveehouder besluit het 
melkvee af te stoten, en de rest van het bedrijf nog aan te houden. Wellicht is 
dat in de studieperiode in Appingedam-Delfzijl minder voorgekomen, en zijn 
de melkveebedrijven vaker direct opgeheven (zonder eerst van type te veran-
deren). Een andere mogelijkheid is dat dergelijke omzettingen in het studiege-
bied al eerder hebben plaatsgevonden. Een indicatie daarvoor is de samenstel-
ling van de categorie "overige bedrijven", die in Appingedam-Delfzijl voor het 
grootste deel (70% in 1995) bestaat uit overige graasdierbedrijven. Overigens 
is het goed om te bedenken dat het aantal bedrijven in het studiegebied ge-
ring is, waardoor de kans op toevallige afwijkingen van wat gebruikelijk is, 
groter is. 

























Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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Bedrijfsomvang en -oppervlakte 
De gemiddelde omvang van de bedrijven in Appingedam-Delfzijl is tussen 
1990 en 1995 gestegen van 46 tot 60 nge (tabel 6.3). In procenten is deze stij-
ging gelijk aan die voor de provincie, zodat het verschil in gemiddelde bedrijfs-
omvang - in het studiegebied kleiner dan in Groningen - in de studieperiode 
niet veranderd is. 
Het aandeel van de bedrijven met een omvang van minder dan 20 nge 
is in het studiegebied en in heel Groningen weinig veranderd, en bedroeg in 
beide gebieden in 1995 bijna 30%. Het aandeel van de bedrijven met een om-
vang van meer dan 70 nge is in Appingedam-Delfzijl gestegen van 2 1 % to t 
34%; in Groningen steeg het aandeel van 25% tot 40%. 





























Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
Ook de gemiddelde oppervlakte van de bedrijven is in beide gebieden 
procentueel evenveel gestegen. In het studiegebied nam de oppervlakte toe 
van 30 ha in 1990 to t 32 ha in 1995; in de provincie van 32 ha to t 35 ha. 
6.3 Samenstelling productie 
Was in 1990 de akkerbouw in Appingedam-Delfzijl nog de belangrijkste 
agrarische activiteit (op basis van nge), in 1995 is die positie overgenomen door 
de melkveehouderij (figuur 6.1). Zowel in Appingedam-Delfzijl als in de provin-
cie Groningen is het aandeel van de melkveehouderij in de totale productieom-
vang (op basis van nge) gestegen, en dat van de akkerbouw gedaald. In het 
studiegebied nam het aandeel van de melkveehouderij toe van 4 1 % in 1990 
tot 48% in 1995; dat van de akkerbouw daalde van 43% tot 35% (figuur 6.1). 
In absolute zin is de productieomvang van de melkveehouderij in het studiege-
bied toegenomen, ondanks een inkrimping van de melkveestapel (zie para-
graaf 6.5). Dit is te danken aan de sterk gestegen nge-normen voor het melk-
vee (zie bijlage 1). De totale productieomvang van de akkerbouw is gedaald 
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door een forse inkrimping van het areaal bouwland. Dit werd ten dele gecom-
penseerd door een meer intensief bouwplan (zie paragraaf 6.4). 
De overige productie in Appingedam-Delfzijl bestaat uit overig graasvee 













Figuur 6.1 Procentuele verdeling van de productieomvang (in nge) in Appingedam-
Delfzijl naar jaar en productierichting 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
6.4 Grondgebruik 
Bij de bespreking van de productiesamenstelling is de verschuiving van 
akkerbouw naar melkveehouderij aangegeven, die uiteraard terug te zien is 
in het grondgebruik. Het aandeel van het areaal grasland en voedergewassen 
is in Appingedam-Delfzijl toegenomen van 45% in 1990 tot 50% in 1995; dat 
van het bouwland is gedaald van 54% tot 49%. De verschuiving in de gehele 
provincie was iets minder groot dan in het studiegebied. 
Het areaal grasland en voedergewassen is in het studiegebied tussen 1990 
en 1995 vrijwel niet veranderd (in beide jaren ruim 1.100 ha). Het areaal bouw-
land daarentegen nam met ruim 250 ha af: van 1.345 ha tot 1.091 ha. Binnen 
het areaal bouwland heeft een verschuiving plaatsgevonden van graan naar 
aardappelen en overige gewassen (figuur 6.2). Binnen heel Groningen waren 
de verschuivingen in het bouwplan marginaal. Het graanareaal nam in Appin-
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gedam-Delfzijl af met 270 ha, en beslaat nu de helft van het bouwplan. De 
aardappelteelt in het gebied bestaat voor circa 60% uit poot- en voor circa 
40% uit consumptieaardappelen. Tussen 1990 en 1995 is het areaal pootaar-
dappelen toegenomen van bijna 50 ha tot bijna 100 ha. Samen nemen de aard-
appelen nu 15% van het bouwplan in. Het aandeel van de suikerbieten in het 
bouwplan is vrijwel niet veranderd. Het aandeel van de overige gewassen in 
het bouwplan nam in de voorbije vijfjaar toe van 15% tot 20%. In 1990 be-
stond het areaal overige gewassen voor een groot deel uit handelsgewassen, 
maar dit areaal is door de slechte prijsvorming drastisch ingekrompen. In 1995 
werd ruim de helft van het areaal overige gewassen ingenomen door een 
groenbemester, wat voortvloeit uit de braaklegregeling. 
De oppervlakte vollegrondstuinbouw is in het studiegebied gedaald van 














Figuur 6.2 Procentuele verdeling van de oppervlakte bouwland (exclusief voederge-
wassen) in Appingedam-Delfzijl naar jaar en gewas 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
6.5 Veestapel 
Het aantal melkkoeien is in Appingedam-Delfzijl in de afgelopen vijfjaar 
met ruim een tiende afgenomen, wat een iets grotere afname is dan in de pro-
vincie Groningen (tabel 6.4). De daling van het aantal stuks jongvee ligt in het 
studiegebied ruim boven die in de provincie. Het aantal schapen - tot slot -
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nam in het studiegebied met een vijfde af, terwijl op provinciaal niveau het 
aantal schapen ongewijzigd bleef. 
De combinatie van een vrijwel ongewijzigd areaal grasland en voederge-
wassen en de afname van de veestapel heeft geleid tot een daling van de vee-
bezetting in het studiegebied. Op alle bedrijven is de veebezetting gedaald van 
2,2 grootveeëenheden (gve) per hectare grasland en voedergewassen in 1990 
tot 2,0 gve per hectare in 1995. In Groningen daalde de veebezetting van 2,3 
tot 2,1 gve per hectare. 
Tabel 6.4 Ontwikkeling veestapel tussen 1990 en 1995 in Appingedam-Delfzijl en 





















Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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7. HUIDIGE SITUATIE IN DE LANDBOUW 
7.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat in op de huidige situatie in de landbouw, dat wil zeg-
gen de situatie op basis van Landbouwtellingsgegevens van 1995. De gegevens 
over verkaveling en opvolging hebben betrekking op 1993. De beschrijving is 
opgezet vanuit de bedrijven met een omvang van meer dan 20 nge. Een derge-
lijke omvang komt in de melkveehouderij ongeveer overeen met 10 à 15 melk-
koeien (inclusief bijbehorend jongvee). In de akkerbouw komt een omvang van 
20 nge globaal overeen met een bedrijfsoppervlakte van 15 ha, uitgaande van 
het gemiddelde bouwplan in het gebied. De bedrijven met een omvang van 
20 nge of meer zijn over het algemeen voor het inkomen overwegend afhan-
kelijk van de landbouw. De bedrijven kleiner dan 20 nge zijn over het alge-
meen nevenberoepsbedrijven. Een omvang van 20 nge komt verder overeen 
met de ondergrens voor opname in het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. 
Bijna 30% van de bedrijven in het studiegebied heeft een omvang van 
minder dan 20 nge. Deze groep bedrijven heeft ongeveer 7% van de cultuur-
grond in gebruik, en draagt 5% bij aan de productieomvang. Het merendeel 
(70%) van de bedrijven kleiner dan 20 nge behoort tot de overige graasdierbe-
drijven. 
7.2 Bedrijfstypen 
In totaal 50 bedrijven (70%) hebben een omvang van meer dan 20 nge. 
Daarvan behoort 46% tot de melkveehouderij, 38% tot de akkerbouw en de 
rest behoort tot het type overig (tabel 7.1). In heel Groningen is het aandeel 
van de akkerbouwbedrijven nog het grootst, maar het verschil met het aandeel 
van de melkveehouderijbedrijven is niet zo groot. De meeste overige bedrijven 
in Appingedam-Delfzijl behoren tot de veehouderijsector, zoals overige 
graasdier- en gemengde veehouderijbedrijven. 
In tabel 7.1 is ook de gemiddelde bedrijfsomvang - uitgedrukt in nge -
weergegeven. Voor alle bedrijfstypen geldt dat de gemiddelde omvang in 
Appingedam-Delfzijl kleiner is dan in de provincie. 
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Tabel 7.7 Verdeling bedrijven (aantal en %), en de gemiddelde bedrijfsomvang in 





































Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
7.3 Bedrijfsomvang en continuïteit 
De mogelijkheden voor continuatie van een bedrijf hangen onder meer 
af van de behaalde financiële resultaten, de verhouding vreemd en eigen ver-
mogen, de ontwikkelingen in de sector waartoe het bedrijf behoort en de in-
komsten van buiten het bedrijf. Gegevens over deze aspecten zijn niet beschik-
baar voor de bedrijven in het studiegebied. Om toch een indicatie te geven van 
de toekomstperspectieven van de bedrijven, kan de bedrijfsomvang (in nge) als 
een soort graadmeter worden gebruikt. Immers, de continuïteitskansen van 
een bedrijf nemen toe bij een toenemende bedrijfsgrootte. Dat kan ook geïllus-
treerd worden aan de hand van het opvolgingspercentage. Uit onderzoek van 
Van den Hoek (1994) blijkt dat het opvolgingspercentage toeneemt bij een 
grotere bedrijfsomvang. 
Welke omvang een bedrijf moet hebben om continuïteit op langere ter-
mijn te verzekeren, valt moeilijk te zeggen. Dat hangt zoals hiervoor is aange-
geven af van verschillende factoren. Met dit in het achterhoofd kan heel glo-
baal het volgende beeld worden geschetst. Bij een bedrijfsomvang van meer 
dan 70 nge zullen de toekomstperspectieven vrij gunstig zijn. Bij een omvang 
tussen 40 en 70 nge zijn de vooruitzichten iets minder gunstig, maar zal veel 
afhangen van de eerdergenoemde factoren. Voor bedrijven met een omvang 
van minder dan 40 nge zijn de toekomstperspectieven minder gunstig en spe-
len de hiervoor vermelde factoren een nog grotere rol, bijvoorbeeld in hoever-
re is er sprake van (neven)inkomsten buiten het bedrijf. In het onderzoek van 
Van den Hoek (1994) is onder andere gekeken naar de relatie tussen het opvol-
gingspercentage en de bedrijfsgrootte. In 1993 lag het opvolgingscijfer op 
hoofdberoepsbedrijven met een omvang tussen 20 en 40 nge op een kwart, op 
de bedrijven tussen 40 en 70 nge op de helft, en op de bedrijven met een om-














Figuur 7.1 Procentuele verdeling bedrijven groter dan 20 nge naar bedrijfsomvang in 
nge en gebied, 1995 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
In figuur 7.1 is uitgezet hoe de bedrijven in Appingedam-Delfzijl en in 
Groningen zijn verdeeld over de drie onderscheiden bedrijfsgrootten. Ten op-
zichte van Groningen komen in het studiegebied wat minder kleinere en gro-
tere bedrijven voor, en is de "middencategorie" (40-70 nge) wat meer verte-
genwoordigd. Het percentage bedrijven met een omvang van meer dan 70 nge 
bedraagt in het studiegebied 48% en in Groningen 53%. 
7.4 Leeftijd en opvolging 
De vraag in de Landbouwtelling over de aanwezigheid van een opvolger 
wordt alleen gesteld aan bedrijfshoofden van 50 jaar of ouder. Het opvolgings-
percentage geeft aan op hoeveel bedrijven met een (oudste) bedrijfshoofd van 
50 jaar of ouder, er een (schoon)zoon of (schoon)dochter is van minimaal 16 
jaar die naar verwachting te zijner tijd het bedrijf over gaat nemen. Het opvol-
gingspercentage geeft een goede indicatie van het aantal bedrijven dat zal 
worden gecontinueerd. 
In Appingedam-Delfzijl zijn er in vergelijking met Groningen enerzijds 
minder bedrijven met een bedrijfshoofd boven de vijftig jaar (47% respectieve-
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lijk 55%), en anderzijds is het opvolgingspercentage voor deze bedrijven wat 
hoger (52% respectievelijk 49%, figuur 7.2). Anders gezegd: ondanks de wat 
achterblijvende omvang van de bedrijven in het studiegebied, ligt voor een 
wat hoger percentage bedrijven dan in Groningen voortzetting in de komende 
jaren in de lijn der verwachting. Vanwege het beperkte aantal bedrijven wordt 












Figuur 7.2 Percentage bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder (z 50 jaar) 
en het opvolgingspercentage (opvolg%) naar gebied; bedrijven groter dan 
20nge; 1993 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
Een globale indicatie van de hoeveelheid grond die op termijn vrij zou 
kunnen komen, is de hoeveelheid grond die nu in gebruik is bij de bedrijven 
met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar zonder opvolger. Voor de blijvende 
bedrijven biedt dat mogelijkheden tot vergroting van de bedrijfsoppervlakte 
en verdere bedrijfsontwikkeling. In 1993 hadden de bedrijven in het studiege-
bied met een bedrijfshoofd boven de 50 jaar zonder opvolger (inclusief de 
bedrijven kleiner dan 20 nge) ongeveer 350 ha cultuurgrond in gebruik, wat 
neerkomt op iets minder dan een vijfde van de totale oppervlakte cultuur-
grond; provinciaal was dit ongeveer een kwart. 
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7.5 Verkaveling 
In 1994 is het advies van de Centrale Landinrichtingscommissie uitgeko-
men over de notitie "Basisinrichting ten behoeve van de land- en tuinbouw" 
van het Landbouwschap. "Basisinrichting kan worden omschreven als een refe-
rentiebeeld van een goede toestand van de verkaveling, de ontsluiting en de 
waterbeheersing voor een duurzame, veilige en concurrerende land- en tuin-
bouw en een flexibel grondgebruik" (CLC, 1994). In hoeverre het referentie-
beeld bereikbaar is, hangt mede af van het planologisch, water- en milieube-
leid voor het gebied, de fysieke toestand van het gebied en de technische en 
financiële mogelijkheden. Het begrip basisinrichting is uitgewerkt in inrich-
tingswensen per productierichting op het gebied van de verkaveling, de ont-
sluiting en de waterbeheersing (zie schema in bijlage 3). In dit onderzoek gaat 
- gezien de voorhanden zijnde gegevens en de vorm van de landinrichting 
(RAK) - de aandacht uit naar de verkaveling. In schema 7.1 zijn voor de melk-
veehouderij en de akkerbouw de inrichtingswensen voor de verkaveling opge-
nomen die een collectief karakter hebben. Voor een vergelijking met de verka-
velingssituatie in andere gebieden, zijn in tabel 7.2 enkele verkavelingsgege-
vens opgenomen van Appingedam-Delfzijl, Marne/Hogeland en Groningen. De 
landbouwgebieden De Marne en Oostelijk Hogeland (kortweg Marne/Hoge-
land) zijn gekozen als een voorbeeld van een typisch akkerbouwgebied. 
Schema 7.1 Enkele inrichtingswensen voor de verkaveling in de melkveehouderij en 
de akkerbouw (zie ook bijlage 3) 
Onderdelen Melkveehouderij Akkerbouw 
Aantal 1 huiskavel en concentratie 
van eventuele veldkavels 
Grootte huiskavel 60% van de 
bedrijfsoppervlakte 
15 ha in typische 
akkerbouwgebieden 
Vorm zoveel mogelijk rechthoekige kavelvorm die indeling in percelen 
van voldoende vorm en grootte mogelijk maakt 
Bron: CLC, 1994. 
Het aantal kavels per bedrijf is in het studiegebied en Groningen vrijwel 
aan elkaar gelijk, maar hoger dan in Marne/Hogeland. Het aantal kavels per 
melkveebedrijf ligt in Appingedam-Delfzijl hoger dan in beide andere gebie-
den; het aantal kavels per akkerbouwbedrijf komt in het studiegebied overeen 
met dat in Marne/Hogeland (tabel 7.2), maar is lager dan in Groningen. 
Voor de melkveebedrijven is het belangrijkste verkavelingskenmerk de 
omvang van de huiskavel. In het studiegebied heeft de helft en in heel Gro-
ningen heeft 65% van de melkveebedrijven meer dan 60% van de grond bij de 
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bedrijfsgebouwen liggen. Van de grotere melkveebedrijven (;> 70 nge) in het 
studiegebied heeft bijna twee derde een huiskavel van meer dan 60% van de 
bedrijfsoppervlakte; van de kleinere (< 70 nge) melkveebedrijven heeft slechts 
ruim een derde meer dan 60% van de bedrijfsoppervlakte aan huis liggen. De 
gemiddelde kaveloppervlakte van de akkerbouwbedrijven is in Appingedam-
Delfzijl en in Groningen bijna aan elkaar gelijk, maar veel lager dan die in Mar-
ne/Hogeland, waar de gemiddelde oppervlakte op het gewenste niveau van 
de basisinrichting ligt (schema 7.1). 
Een kenmerk van het studiegebied is de onregelmatige vorm van de ka-
vels, die bepaald wordt door kronkelende maren (voormalige meanderende 
kreken) en wegen. Vooral voor de akkerbouw is dit een handicap. 
Tabel 7.2 Kavels per bedrijf en gemiddelde kaveloppervlakte (in ha) naar gebied en 








































Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
De conclusie is dat met name de verkaveling van de melkveebedrijven te 
wensen over laat. Het grootste knelpunt is voor veel bedrijven de beperkte 
omvang van de huiskavel. 
Voor de akkerbouw in Appingedam-Delfzijl zijn de onregelmatige kavel-
vormen en - in mindere mate - de niet zo grote gemiddelde kaveloppervlakte 
de belangrijkste knelpunten in de verkaveling. 
7.6 Mestproductie 
Inleiding 
Eind 1995 is de Integrale notitie mest- en ammoniakbeleid (LNV en 
VROM, 1995) uitgebracht, met daarin de beleidslijnen voor de komende 10 à 
15 jaar. Kern van het voorgestelde beleid vormt het door de overheid en land-
bouwbedrijfsleven ontwikkelde systeem van de mineralenboekhouding. Bij 
invoering van het mineralenaangiftesysteem in 1998 vervalt de huidige mest-
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boekhouding. In plaats van de nu geldende gebruiksnormen, die bepalen hoe-
veel dierlijke mest er per jaar op het land mag worden gebracht, komen de 
.verliesnormen. Bij gebruik van dierlijke mest is een zeker verlies onvermijdelijk. 
Bij overschrijding van die hoeveelheid, de zogeheten verliesnorm, volgt een 
heffing. Bedrijven boven een veebezetting van 2,0 grootvee-eenheden (gve) 
per hectare zijn met ingang van 1998 verplicht aan de mineralenaangifte mee 
te doen. Bedrijven beneden deze grens hoeven geen mineralenaangifte te 
doen. In 2000 wordt bekeken wanneer deze bedrijven wel mee moeten doen. 
Er geldt overigens wel een maximum aanvoernorm. Als op het bedrijf zelf geen 
mest wordt geproduceerd, mag uiteindelijk niet meer dan 80 kg fosfaat per 
hectare met dierlijke en overige organische mest worden aangevoerd. In 1995 
gold voor grasland nog een gebruiksnorm van 150 kg fosfaat per hectare en 
voor bouwland een van 110 kg fosfaat per hectare. 
Het accent van het ammoniakbeleid verschuift naar emissiereductie. Een 
van de voorstellen is dat bedrijven met een veebezetting boven de 2,0 gve per 
hectare verplicht zijn een emissiearme stal te bouwen. 
Eerst zal ingegaan worden op de huidige mestproductie in het gebied, 
en vervolgens op de veebezetting die een belangrijke rol speelt in het voorge-
stelde mest- en ammoniakbeleid. 
Mestproductie 
De mestproductie is uitgedrukt in de hoeveelheid fosfaat, waarbij is uit-
gegaan van de door de overheid vastgestelde fosfaatproductienormen per 
diersoort (forfaitaire normen). De totale mestproductie - op basis van alle gere-
gistreerde bedrijven - bedroeg in 1995 in Appingedam-Delfzijl 115 ton. Per 
hectare cultuurgrond komt dit neer op ruim 50 kg fosfaat. Voor heel Gronin-
gen is dit 45 kg. De maximale aanwendingsnorm voor grasland lag in 1995 op 
150 kg fosfaat per hectare, en voor maïs- en bouwland op 110 kg. Op basis van 
deze normen is er in het studiegebied ruimte voor een fosfaatproductie van 
meer dan 280 ton, wat dus ongeveer 2,5 zoveel is als de totale fosfaatproductie 
in het gebied (op basis van forfaitaire normen). Voor het enkele (1 op de 10) 
bedrijf met een overschot aan mest in het studiegebied, mag de afzet ervan 
dus geen probleem zijn. 
Veebezetting 
In de inleiding van deze paragraaf is aangegeven dat bij een veebezet-
t ing van 2,0 gve per hectare de gevolgen van het mest- en ammoniakbeleid 
beperkt kunnen blijven. Momenteel ligt in Appingedam-Delfzijl (en in heel 
Groningen) de veebezetting op dit niveau. De veebezetting op de melkveebe-
drijven met een omvang van meer dan 20 nge in het gebied bedraagt 2,2 en 
in Groningen 2,3 gve per hectare. Voortbestaan van de melkquotering en een 
stijging van de melkproductie per koe geven voldoende speelruimte om de 
veebezetting tot een vanuit milieu-oogpunt aanvaardbaar niveau terug te 
brengen. Daarnaast bieden de omliggende akkerbouwgebieden voldoende 
mogelijkheden om mest af te zetten. 
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In het landinrichtingsgebied Appingedam-Delfzijl liggen geen voor verzu-
ring gevoelige gebieden, zodat er op het punt van ammoniakdepositie geen 
belemmeringen zijn voor de bedrijfsontwikkeling. 
7.7 Melkveehouderijbedrijven 
In de vorige paragrafen is aan de hand van verschillende thema's onder 
meer aandacht besteed aan de melkveehouderijbedrijven in het studiegebied 
en in Groningen. In tabel 7.3 zijn die gegevens samengebracht, en aangevuld 
met enkele andere gegevens. 
In vergelijking met Groningen zijn de melkveehouderijbedrijven in 
Appingedam-Delfzijl kleiner (zowel in aantal melkkoeien als in oppervlakte), 
ze beschikken minder vaak over een ligboxenstal, en ze zijn slechter verkaveld. 
De veebezetting in beide gebieden is vrijwel aan elkaar gelijk. 
Tabel 7.3 Overzicht kengetallen van de melkveehouderijbedrijven groter dan 20 nge 
naar gebied in 1995, tenzij anders aangegeven 
Kengetal Appinged 
Nge per bedrijf 
Melkkoeien per bedrijf 
Jongvee per 100 melkkoeien 
Hectare per bedrijf 
Gve per ha grasland en voedergewassen 
Percentage met ligboxenstal *) 
Kavels per bedrijf *) 




















Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
In vergelijking met de melkveehouderijbedrijven in heel Groningen is de 
positie van de melkveehouderijbedrijven in het studiegebied dus minder sterk. 
De lage veebezetting in het gebied is gunstig met het oog op toekomstige 
milieu-eisen. 
7.8 Akkerbouwbedrijven 
In de vorige paragrafen is op een aantal thema's een vergelijking ge-
maakt tussen de akkerbouwbedrijven in Appingedam-Delfzijl en in Groningen. 
Voor een vergelijking met een specifiek akkerbouwgebied zijn de landbouw-
gebieden De Marne en Oostelijk Hogeland (Marne/Hogeland) geselecteerd. In 
het bouwplan van Marne/Hogeland is een belangrijke rol weggelegd voor de 
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teelt van pootaardappelen: bijna een kwart van het areaal bouwland is be-
stemd voor pootgoed. In het studiegebied is dat circa 10%. De teelt van poot-
goed in het studiegebied is geconcentreerd op de lichtere gronden in het noor-
delijk deel, aansluitend op het Oostelijk Hogeland. Het bouwplan van de ak-
kerbouw in het zuidwesten van het studiegebied bestaat door de zware klei-
grond voor een groot deel uit granen en suikerbieten, en komt daarmee over-
een met dat van het Oldambt. Met andere woorden: de vergelijking met de 
akkerbouw in Marne/Hogeland kent ook zijn beperkingen. 
Tabel 7.4 Overzicht kengetallen van de akkerbouwbedrijven groter dan 20 nge naar 
gebied in 1995, tenzij anders aangegeven 
Kengetal Appingedam-Delfzijl Marne/Hogeland Groningen 
Nge per bedrijf 
Hectare per bedrijf 
Nge per ha *) 
Percentage bedrijven: 
- tot 50 ha 
- 50-75 ha 
- 75 ha en meer 
Kavels per bedrijf **) 
Ha per kavel **) 
*) Nge akkerbouw per ha akkerbouw; **) 1993. 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
Zowel de gemiddelde omvang (in nge) als de verkaveling van de akker-
bouwbedrijven in Appingedam-Delfzijl blijven achter bij die van de akker-
bouwbedrijven in Marne/Hogeland (tabel 7.4). Het verschil in omvang wordt 
veroorzaakt door de grotere bedrijfsoppervlakte en het veel intensievere 
bouwplan - veel pootaardappelen - van de bedrijven in Marne/Hogeland. Als 
maat voor de intensiteit van het bouwplan is in tabel 7.4 het kengetal "nge 
akkerbouw per hectare akkerbouw" opgenomen. 
In vergelijking met heel Groningen zijn de akkerbouwbedrijven in het 
studiegebied wat kleiner in omvang, de intensiteit is vergelijkbaar en de verka-


























8. VISIE VAN DE LANDBOUWERS 
8.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk is getracht de visie vanuit de landbouw op de ruilverka-
veling met administratief (RAK) Appingedam-Delfzijl te verwoorden. Hiervoor 
zijn in juni 1996 zes agrariërs geïnterviewd. Ze zijn benaderd op basis van hun 
kennis over de landbouw in het gebied. Bij de selectie van de landbouwers is 
verder gezorgd voor een verdeling naar verschillende soorten bedrijven en 
naar verschillende delen van het gebied. 
De interviews zijn gehouden in de vorm van open vraaggesprekken, dat 
wil zeggen: de geïnterviewden konden in eigen bewoordingen uitdrukken hoe 
de landbouwers in het gebied denken over de onderwerpen die de interviewer 
naar voren bracht. De volgende onderwerpen zijn besproken: inrichting van 
het eigen bedrijf, betekenis van landinrichting, positie van de akkerbouw en 
de melkveehouderij, en bedrijfsverplaatsingen. Voorafgaande aan het verslag 
over deze onderwerpen, wordt in het kort ingegaan op enkele gebiedskenmer-
ken. 
8.2 Gebiedskenmerken 
In landbouwkundig opzicht kunnen binnen het landinrichtingsgebied 
Appingedam-Delfzijl drie gebieden worden onderscheiden: een westelijk, een 
oostelijk en een noordelijk deel. De grens tussen het westelijk en oostelijk deel 
kan globaal gelegd worden bij de Groote Heekt. Die tussen het noordelijk deel 
enerzijds en het westelijk en oostelijk deel anderzijds ligt ongeveer ter hoogte 
van Holwierde (zie ook figuur 1.1 op blz. 8). 
Het oostelijk deel is vrijwel volledig in gebruik voor de melkveehouderij. 
Grasland is hier de dominerende vorm van grondgebruik, wat samenhangt met 
de zware kleigrond. Zowel in het oostelijk als het westelijk deel is op veel 
plaatsen grond afgegraven (afgeticheld) voor de baksteenindustrie. Een ge-
interviewde schat dat er nu nog jaarlijks circa twee hectare land wordt afge-
ticheld. 
In het westelijk deel zijn akkerbouwbedrijven omgezet in melkveebedrij-
ven, een proces dat, met tussenpozen, al speelt vanaf de jaren vijftig. Door de 
zware kleigrond zijn de teeltmogelijkheden beperkt. Het bouwplan bestaat in 
hoofdzaak uit granen en suikerbieten, en komt overeen met dat van het Old-
ambt. 
Naar het noorden toe worden de gronden lichter, waardoor de teeltmo-
gelijkheden groter zijn. Het noordelijk deel staat vooral in het teken van de 
akkerbouw, met een belangrijke rol voor de pootaardappelen in het bouw-
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plan. Het gebied kan beschouwd worden als een uitloper van het Oostelijk 
Hogeland. 
8.3 Bedrijfsinrichting 
Voor het onderzoek zijn zes agrariërs geïnterviewd, waarvan drie een 
melkveehouderij- en drie een akkerbouwbedrijf hebben. De bedrijven liggen 
verspreid over de in de vorige paragraaf onderscheiden deelgebieden. De ge-
middelde omvang van de bedrijven van de geïnterviewden komt ongeveer 
overeen met de gemiddelde bedrijfsomvang in het studiegebied. 
Over het algemeen zijn de geïnterviewden tevreden over de inrichting 
van het bedrijf. Van de drie melkveehouders hebben er twee een bedrijf waar-
van de huiskavel meer dan 60% van de bedrijfsoppervlakte beslaat. De afstand 
tot de veldkavels op de drie melkveebedrijven bedraagt ten hoogste een kilo-
meter. De akkerbouwers zijn redelijk tevreden over de verkaveling van het 
bedrijf. Twee akkerbouwers hebben alle grond bij huis liggen. Zij hebben in de 
loop der jaren onder andere door onderlinge ruil met buren en het dempen 
van sloten de verkaveling sterk verbeterd: 
"Alle binnensloten zijn in principe dicht, op 1 na. In de loop der tijd zijn 
die allemaal gedempt. Er is geschoven, geëgaliseerd en gediepploegd om 
het allemaal wat te verbeteren. " 
Daarbij is overigens wel aangetekend dat de vorm van de kavels niet opti-
maal is, maar ze gaan ervan uit dat aan de natuurlijke barrières die daarvoor 
verantwoordelijk zijn - kronkelende maren en wegen - weinig kan worden 
veranderd, ook niet binnen de RAK. De niet optimale perceelsvormen zijn ook 
door de melkveehouders genoemd als voornaamste minpunt van de verkave-
ling van hun bedrijf. 
Over de ontsluiting van het bedrijf (inclusief landerijen) zijn de geïnter-
viewden goed te spreken. Een enkeling noemde een onverhard pad ("klei-
pad/kleilaan") waarvan gebruik gemaakt wordt als ongunstig aspect van de 
ontsluiting. 
De geïnterviewde akkerbouwers zijn tevreden over de waterbeheersing 
op het eigen bedrijf. Dit geldt over het algemeen ook voor de geïnterviewde 
melkveehouders, echter zij plaatsen toch enkele kanttekeningen. Zo is gewe-
zen op de verschillen in hoogteligging van de percelen in het zuidelijk deel, 
waardoor de waterbeheersing niet voor alle percelen ideaal is. Voorts komen 
hier veehouderij en akkerbouw door elkaar voor, wat een voor elke tak pas-
sende waterbeheersing kan bemoeilijken. Een ander punt van kritiek in de 
ogen van een geïnterviewde is het te lage zomerpeil. 
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8.4 Landinrichting 
Houding ten opzichte van RAK 
Er is sprake van verdeelde/wisselende meningen over de ruilverkaveling. 
De meningen worden bepaald door verschillende factoren: persoonlijke om-
standigheden, ervaringen in het verleden met eerdere initiatieven om op basis 
van vrijwilligheid de verkaveling te verbeteren, verschillen in bedrijfsinrichting 
tussen de akkerbouw en de melkveehouderij, de fysieke kenmerken van het 
gebied, de mogelijkheden die een ruilverkaveling met administratief karakter 
biedt en het stadium waarin de ruilverkaveling verkeert. 
In het verleden - in de jaren zeventig - is in het zuiden van het gebied 
geprobeerd om op vrijwillige basis de verkaveling te verbeteren, waarbij onder 
andere nieuwe waterlopen zouden worden aangelegd. In die opzet is men niet 
geslaagd. Enerzijds kan dat soms negatief doorwerken op de houding ten op-
zichte van de huidige ruilverkaveling. Bij anderen leidt dat juist tot meer be-
grip voor een minder vrijblijvende vorm van verkavelen, om verbeteringen op 
iets grotere schaal te kunnen realiseren: 
"Het ruilen van kavels op basis van vrijwilligheid gebeurt minder snel, 
dan wanneer je toch een beetje druk van bovenaf hebt liggen. " 
Vooral de akkerbouwers hebben in de loop der jaren gewerkt aan de 
verbetering van de bedrijfsinrichting. Door op beperkte schaal - bijvoorbeeld 
met 1 of 2 buren - grond te ruilen en sloten te dempen, hebben ze de verkave-
ling verbeterd. Voor deze bedrijven heeft ruilverkaveling dus minder zin. Dat 
zou anders zijn als er ook mogelijkheden zouden zijn iets te doen aan de grilli-
ge vormen van de kavels. Maar de geïnterviewden gaan ervan uit dat daar 
binnen een RAK en het beleid van de overheden geen mogelijkheden voor 
zijn: 
"Door interne ruiling is al vrij veel verbeterd voorzover de grenzen van 
de betrokken bedrijven dat toelieten. Natuurlijke barrières zoals kromme 
wegen en een mogelijk nog krommere maar zijn in grote trekken de 
grenzen. In een toekomstige ruilverkaveling wordt dat niet anders. " 
Voor de melkveehouderij is de behoefte aan een verbetering van de ver-
kaveling veel groter. De melkveehouderij is met name geconcentreerd in het 
zuidelijk deel, een gebied waaraan ook belangrijke natuur- en landschappelij-
ke waarden zijn toegedicht. De vrees is dat in dit gebied - waar de behoefte 
aan een betere verkaveling het grootst is - ook de meeste problemen zijn te 
verwachten in verband met andere belangen. 
Binnen een RAK zijn er volgens enkele geïnterviewden geen mogelijkhe-
den voor boerderijverplaatsing. Zonder dit instrument is een optimale verkave-
ling niet mogelijk, zo geven zij aan. 
De houding ten opzichte van de ruilverkaveling kan ook beïnvloed wor-
den door de tijdsomstandigheden. Twee à drie jaar geleden ging het slecht in 
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Bijlage 1 Nederlandse grootte-eenheid 
Nge: Nederlandse grootte-eenheid 
De productieomvang van de bedrijven en van de verschillende productierichtin-
gen is uitgedrukt in de Nederlandse grootte-eenheid (nge). De nge is evenals de sbe 
(standaardbedrijfseenheid) een maatstaf voor de economische omvang van agrarische 
bedrijven. De nge is gebaseerd op de saldi per diersoort en per hectare gewas. De nge-
normen worden regelmatig herzien. Met de nge kunnen de verschillende onderdelen 
(dieren, gewassen) van een bedrijf onder een noemer worden gebracht. Dit biedt de 
mogelijkheid om de omvang van verschillende typen bedrijven te vergelijken. De nge 
mag dus niet worden gezien als een maatstaf voor de fysieke omvang (zoals het aantal 
dieren). Voorts wordt er op gewezen dat de nge een gestandaardiseerde maatstaf is. 
Dit houdt in dat het aantal nge aangeeft hoe groot een bedrijf zou kunnen zijn, uit-
gaande van het saldo dat onder normale omstandigheden verwacht zou mogen wor-
den. Het werkelijke saldo kan in een bepaald gebied of in een bepaald jaar of op een 
bepaald bedrijf afwijken van het berekende (standaard) saldo. Behalve voor de weer-
gave van de omvang van de bedrijven en de verschillende productietakken, is de nge 
gebruikt om de bedrijven in te delen naar bedrijfstypen. 
In tabel B1.1 zijn voor een aantal gewassen en diersoorten de nge-normen voor 
1990 en 1995 opgenomen. 
Tabel B1.1 Nge per dier respectievelijk ha gewas voor 1990 en 1995 
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Bijlage 2 Kengetallen gebieden 
Tabel B2.1 Overzicht kengetallen naar gebied, 1995 tenzij anders aangegeven 
Kengetal Appingedam- De Marne/ Groningen 
Delfzijl Hogeland 
Algemeen: 
- aantal bedrijven 
- ha cul tuurgrond 
- aantal nge 
- aantal aje 
- % bedrijven < 20 nge 
Procentuele verdeling 
bedri jven Ï 20 nge: 
- melkveehouderi j 46 26 37 
- akkerbouw 38 58 41 
- overig 16 16 22 
- totaal 100 100 100 
Procentuele verdeling 
productie in nge: 
- melkveehouderi j 48 25 40 
- akkerbouw 35 63 40 
- overig 17 12 20 
- totaal 100 100 100 
Procentuele verdeling 
grondgebruik: 
- grasland *) 50 25 40 
- bouwland * * ) 49 73 59 
- overig 1 2 1 
- totaal 100 100 100 
Nge per bedrijf, 
bedri jven ^ 20 nge: 
- melkveehouderi j 85 105 99 
- akkerbouw 77 120 84 
- overig 71 88 82 
- alle 80 111 89 
Ha per bedrijf, 
bedri jven Ï 20 nge: 
- melkveehouderi j 34 41 39 
- akkerbouw 55 67 61 
- overig 29 25 26 
- alle 41 53 45 
Leeft i jd/opvolging, 
bedri jven Ï 20 nge; 1993 
- % bedri j fshoofd * 50 jaar 47 59 55 
- opvolgingspercentage 52 52 49 
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Bijlage 3 (vervolg) 
Verkaveling Ontsluiting Wate rbeheersi ng 
Fruitteelt 
- zoveel mogelijk rechthoekige ka-
velvorm 
- kavelgrootte afh. specialisatie 4-
15 ha 
- goede l/b-verhouding 
- geen "inpandige" sloten 
- 1 huiskavel en concentratie van 
eventuele veldkavels 
- zie vollegrondsgroenteteelt 
- elektra aanwezig 
- zie vollegrondsgroenteteelt 
Glastuinbouw 
- aaneengesloten glasopp. van 
min. 1,5 ha to t 2 ha met l/b-ver-
houding van 1:1 tot 1:2 en breed-
tevan 100 m 
- ligging aan verharde weg 
- bermen afstemmen op nutsvoor-
zieningen 
- interne ontsluiting via centrale 
paden 
- aanwezigheid van nutsvoorzie-
ningen bij bedrijfscentrum 
- goede opp.waterkwaliteit 
- afstemmen capaciteit afvoer op 
de bergingsmogelijkheden 
- gietwaterkwaliteit aanwezig 
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